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Л 6 ж. 
ЮРЬЕВСКИ УНИВЕРСИТЕТЪ И 
Б АЛ ТЫ. 
Ни одно изъ преобразовашй въ 
БалтШскомъ крае не встречало 
со стороны балийскихъ сепарати-
стовъ столь упорнаго и озлобленна 
го против оде й ств1 я кавъ преобразо 
ваше школьнаго дела. 
Въ крае отлично понимали какое 
сильное оруд1е въ борьбе съ рус-
скимъ вл1ян1емъ вынимается изъ рукъ 
балтШскихъ дельцовъ, которые до 
сихъ поръ тщательно устраняли над-
зоръ правительства за воспиташемъ 
подрастающего поколешя и могли 
вести его въ такомъ дух* что воспи­
танники балтШскихъ школъ, по вы­
ход* на общественную деятельность, 
чувствовали себя Германцами, Прус­
саками и т. д., но никакъ не рус­
скими подданными. 
Такое нааравлен1е воспитательнаго 
дела должно было измениться, какъ 
скоро правительственному надзору 
была предоставлена принадлежащая 
ему по закону власть не только на­
правлять д^ло восаиташя, но и сле­
дить щагъ за щагомъ за исполне-
шемъ этой задачи. Государство не 
I могло допустить чтобы въ его шко-
лахъ, на его средства и подъ его 
глазами, воспитывались будущь- граж­
дане, въ которыхъ систематически 
развивались неуважеше къ закону, 
презреше къ народу, къ его языку 
и религш, которые съ малыхъ летъ 
пр!учались смотреть на Русское пра­
вительство какъ на власть времен­
ную, случайную, привыкали отделять 
Монарха отъ его правительства и 
народа и видели настоящее отече­
ство свое въ Германш. 
Съ переходомъ школъ въ непо­
средственное заведывашв Министер­
ства, вти порядки должны были изме­
ниться навсегда, и вотъ почему съ 
такимъ озлоблетемъ было встречено 
преобразование учебнаго д*ла. Мест­
ные дельцы пытались, какъ известно, 
затормозить реформу прекращешемъ 
отпуска суммъ, закрьтемъ своихъ 
гимназШ въ Феллин*, Биркенру, Голь-
данген*, Ревел*, отправлешемъ сво-
ихъ дЬтей въ церковный гимназш въ 
Петербургъ и Москву, гд* преподава-
ше до сихъ поръ ведется на н*мецкомъ 
язык*, и учреждвшемъ,въ обходъ зако­
на, „домашнихъ школъ". Бее это, одна­
ко, не помогаю, главная масса наезле-
шя не желала сл*эовать за коново­
дами, и д*ло школьнаго преобразова-
в)я хотя медленно, но за то безлозо-
ротно подвигалось впередъ, и даже 
часть балтхйеквхъ сосаратистовъ по­
немногу Еачала примиряться съ Фак­
тами которыхъ она изм*нить была 
не въ силахъ. 
I Не могли они примириться только 
съ преобразовашемъ Юрьевскаго, 
прежнего Дерптскаго, университета. 
I Они над*ялись что если универси­
тета сохранвтъ свой прежнШ харак-
теръ, то имъ удастся скоро „аытра-! 
' вить" все то чтб вложено въ подро-
стающее покол*н1е „русскою" гимна-
зхей, и что изъ университета будутъ 
выходить попрежнему таше же ис­
пытанные бойцы за балтШсшя при-
вилегш и обособленность края какъ 
раньше. Для этого требовалось толь­
ко рдно, а именно чтобъ они могли 
распоряжаться университетомъ по-
прежнему самостоятельно, чтобы въ 
, немъ могли д*$ствовать Ширрены, 
Люткены, Эттингены, чтобы попечи­
тели, подобно графу Кейзерлингу, 
ФОНЪ Брадке, Сабурову, предоставляли 
Балтамъ полную свободу и ограждали 
университетъ огь вторжешя въ него 
„русскаго" духа. 
Когда оказалось что правительство 
не нам*рено остановиться на полдо­
рог* и р*шило провести преобразо­
вало университета такъ же энергич­
но какъ и средне-учебную реформу, 
когда Балты увид*ли что изъ ихъ 
рукъ готовъ вывалиться и посл*днШ 
якорь спасена, тогда началась въ 
печати и въ обществ* самая ожесто­
ченная антирусская кампашя. Не 
было лжя и ивсинуацш, которыхъ 
Балты не считали бы достойными пу­
стить въ оборотъ, не было обви­
нешя котораго не признавали год-
нымъ для поставленной себ* ц*ли, 
для того чтобы затормазить д*ло 
преобразовашя. Тутъ были и ссыл­
ки на привилегш университета, ко­
торому де было предназначено рус­
скими монархами быть „н*мец-
кимъ" университетомъ, и указашя на 
то что назначаемые профессора ни­
куда не годны, на то что универси­
тетъ „упалъ", что его былая слава 
уничтожена, что его нын* вс* изб*-
гьютъ, какъ доказываетъ это умень­
шившееся число студентовъ и т. д. 
Эги обвинешя были столь неспра­
ведливы и голословны что профес­
сора университета, но исключитель­
но иностранцы, считали своею нрав­
ственною обязанностью опровергать 
эти лжиьыя заявлешя въ иностран­
ной печати. 
Пока обвинешя являлись аноним­
ными, протнвъ нихъ не стоило бо­
роться, такъ какъ, конечно, невоз­
можно было бы уб*дить общество въ 
ихъ несправедливости. Это сд*лалось 
возможнымъ только тогда когда быв-
шШ ректоръ Дерптскаго университе­
та, Георгъ Фонъ-Эттингенъ, за своею 
подписью, Формулвровалъ этотъ рядъ 
обвиневШ и пом*стилъ ихъ въ од­
ной изъ петербургскихъ газетъ. 
Георгъ Фонъ-Эгтингенъ, бывшШ 
ректоръ университета, профессор?» 
офталмологш и вождь балтийской 
партш, восхваляя порядки въ преж-
немъ Дерптскомъ университет*, упус-
тилъ изъ вида только то что нын* 
не прежшя времена, когда можно 
было припрятывать различные доку­
менты, которые опровергали его по-
ложешя. Въ архпвахъ университета 
сохраняются ОФИщальные документы 
которыми опровергаются почти вс* 
обвинешя гг. Эгтингеновъ. 
НынешнШ ректоръ Юрьевскаго 
университета, рроФессоръ . Будило­
вичъ, не имевшШ права оот&тш гь 
безъ возражения обвинешя г. Этхын-
гена, заставилъ вместо себя гово­
рить эти документы, и эгогъ 
дгалогъ между бывшимъ и нынеш-
нимъ ректорами университета вы-
шелъ чрезвычайно интереснымъ. Если 
онъ не убедить техъ лицъ которыя 
привыкли жить ложью и въ ней ви­
деть спасеше, то покажетъ всЬмъ 
требующамъ истины какими недо­
стойными средствами ведется борьба 
со стороны техъ которые изъ пору­
чение го имъ университета сделали 
не храмъ науки, а подготовительную 
школу для воспитатя борцозъ за 
враждебную Россш балтШскую обо-
:собленность. 
Свой ответь * г. Эттингену г. Бу-
дидовичъ начинаетъ съ онроверже-
шя мнешя повторяемаго за г. 9т-
тингеномъ равными балтШскими дель­
цами до г. Гассель блата и Кюгвльге-
на включительно. Все они призна-
ютъ аа акаому что главная задача 
Юрьевскаго университета состоитъ 
въ томъ чтобы „служить посредни-
номъ въ живомъ обмене мыслей и 
знанШ между Росшей и западною Ев­
ропой^ и это „историческое значе-
ше" университета требовало сохра-




скихъ проФессоровъ изъ „ученаго со­
става германсквхъ университетовъ". 
Цвлымъ рядомъ ссылокъ на Вы-
сочайпйя повелешя г. Будиловичъ 
показываете всю лживость такого 
пониматя „главной задачи" универ­
ситета. Правительство постоянно 
требовало введешя русскаго яэыка 
въ делопроизводство университета, 
но безуспешно. 8 мая 1812 года 
мпнистръ Народнаго Просвещеа1я 
* А. Бу,оидович*. Юрьевскгй универси 
теть. Н-Ьскодъко документадъныхъ сара-
вокъ по содеракашю „Отв-Ьта бывшаго 
ректора Дерптскаго университета ректо­
ру Юрьевскаго университета". Рога ''907 
Разумовсв1й предписываетъ писать 
ему въ представлетяхъ правиль­
нее по-русски. 8 ноября 1824 го­
да Высочайше повелено усилить 
въ университете знашя въ рус­
скомъ языке; 31 мая 1827 года сту-
дентамъ богословамъ предписывается 
сдавать экзаменъ по русскому языку; 
въ 1829 возведете въ степень обуслов­
ливается экзаменомъ по русскому 
языку; 16 декабря 1836 года Высочай 
ше повелено не выдавать дипломовъ 
студентамъ не владеющимъ русскимъ 
языкомъ, а съ 1841 безъ знашя рус­
скаго языка восирещено принимать 
въ студенты; въ 1842 году предпи­
сано на русскомъ языке читать лек-
щи по исторш русскаго права; въ 
1844 тоже по некоторымъ отделамъ 
го су дарственнаго врачебноведетя; 
31 октября 1869 года Высочайше 
повелено применить къ учебнымъ 
ааведешямъ указъ 1 шня 1867 года 
о делопроизводстве на русскомъ язы­
ке и подтвержденъ указъ 16 декабря 
1836 года (остававшийся въ свое 
время неопубликованнымъ) о назна­
чены* въ начальники балийскихъ 
учебныхъ заведешй только лицъ осно­
вательно энающихъ ру'ссшй языкъ. 
Все »ти распоряжетя игнорирова­
лись, а по поводу последняго Высо­
чайшего повелешя въ совете уни­
верситета возникли претя (въ 1869— 
1870 годахъ) относительно примене-
Н1я его къ университету, причемъ 
выяснилось что советъ расходится, 
во взглядахъ на роль немецкаго язы­
ка въ Юрьевскомъ университете, со 
многократными Высочайшими пове-
летями. 
Г. Эттингенъ оправдываетъ дей-
ств1е совета университета сообра-
жеБ1нми „государственной пользы". 
Но кто же, справедливо сарашиваетъ 
г. Будиловичъ, компетентнее въ оорс* 
деленш этой польвы—немецте юрьев-
сше профессора или Руссше Госуда­
ри, создавпйе университетъ, опредео 
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Все это могло происходить только 
потому что т* лица которымъ вве­
рено было наблюдете за исполнет-
емъ Высочайшихъ повел*тй сами не 
исполняли своихъ обязанаостей. Когда 
получена была въ университет* Вы­
сочайшая благодарность за поздрав-
лев1е съ 25л*тнею годовщиной цар-
ствоватя императора Александра 
II, тогдаштй попечитель А. А. 
Сабуровъ счелъ нужнымъ прочитать 
благодарность не на русскомъ, а на 
н*мецкомъ язык* и при этомъ обра­
титься къ студентамъ съ р*чью на 
н*мецкомъ язык*. 
Еще плачевн*е оказывается защи­
та г. Фонъ-Эттингеномъ стараго уни­
верситета въ научномъ отношении. 
Указывая на массу воспитанниковъ 
университета достигшихъ проФвссуръ 
и высовихъ чиновъ и въ особенности 
иа массу довторовъ медицины, Бадты, 
а за ними, конечно, и г. «оиъ-Эттин-
генъ, повторяютъ басню о томъ что 
постановка научнаго д*ла была въ 
Дерпт* выше ч*мъ во вс*хъ рус-
скихъ университетахъ, и что преоб­
разовало университета нанесло ему 
сильный ударъ. 
Г. Будиловичъ ие спорить про-
тивъ этого и приводить только до 
кладъ выработанный въ 1873 году 
особою коммисс1ей и подписанный 
тогдашнимъ ректоромъ Георгомъ 
Фонъ-Эттингеномъ. Ходатайствуя объ 
отпуск* 
средствъ, сов*ть (который 
упорно отказывался отъ введетя 
штатовъ русскихъ унвверситетовъ) 
пишетъ въ доклад* сл*дующвв о со-
стоянш университета: 
„Въ медицинскомъ Факультет* уже 
въ течев1е посл*днихъ л*тъ обнару­
жилось что иастоитъ самая безотла­
гательная потребность въ усилеши 
ЖЗаго сосГава опред*летемъ долж-1 
ностей ассистентовъ и въ увеличенш 
скудныхъ средствъ по кдииическимъ 
учреждешямъ... 
„Это особенно необходимо для ка-
еедры патологической анатомш. Про-
Фвссоръ оной им*етъ обязан­
ностью вм*ст* съ т*мъ и чи­
тать общую паталогш, для ко­
торой въ прочихъ университетахъ 
существуете особая каеедра... Тотъ 
же самый недостатокъ чувствуется и 
по каеедр* Фармакологш... такъ какъ 
подлежащШ проФвссоръ считается так­
же представителемъ медицинской хи-
М1И, для которой изо вс*хъ универ-
ситетовъ Имаер1й въ одномъ только 
Дерптскомъ университет* не им*ется 
особой каеедры..." 
Дал*е коммисс1Я, за подаисью 
г. Ф знъ - Эттингена, ходатайствуете 
объ отиуск* суммъ „на практическая 
8анят1я студентовъ медицины по хнмш 
въ химической лабораторш 
Физико-ма-
тематическаго Факультета и въ Фар-
мацевтическомъ институт*, такъ какъ 
эти занятая въ настоящее время 
или становятся вовсе невозможными, 
или сопряжены съ затруднетями. 
„...Наконецъ, нужно укаэать на то 
что Физическая геограФ1я и метеоро­
логия не можете быть дол*е отнесе­
на къ каеедр* ФИЗИКИ. 
„Не лучше на Фиюлогическомъ 
Факультет*, гд* требуется учреждете 
третьей Филологической каеедры, а 
именно для древней классической ФИ­
ЛОЛОГИ ж гречесвихъ и римскихъ 
древностей... 
„. .Въ Дерптскомъ университет* 
для всеобщей исторш состоите толь­
ко одна каеедра, къ которой отнесе­
ны также историчестя вспомогатель­
ный науки... 
„...Должно признать что отдельный 
ученый въ этомъ объем* не моэ/сетъ 
удовлетворять вегъмъ требованьям*"... 
Это ходатайство сов*та, которое 
является свидетельствомъ полной не­
состоятельности университета въ на­
учномъ отношевш и которое было 
подписано г. Фонъ-Эттингеномъ, луч­
ше всего опровергаете его по»дн*й-
ш1я Фразы о превосходномъ состоя-
нш университета. Заведете, которое 
находится въ такомъ состоятн въ. 
ГЛсот .3«д. ШЦ /я а $ 
ЮРЬЕВСЮЯ УНИВЕРСИТЕТ! И 
БАЛТЫ. * 
Отчеты проФвсеоровъ, наприм*ръ, 
знамевитаго Фязшлога Александра 
Шмидта, для котораго наука была 
выше батйскаго сепаратизма, еще 
бол*е ясно рисуютъ жалкое состои­
те прежняго Дерптскаго, ныв* 
Юрьевскаго, университета. На это 
указывалъ также уходъ иностран­
ных^ профессоровъ обратно на ро-
дину, хотя прежде они съ большою 
охотой подол<у оставались въ Дерпт*. 
Еще бол*е ясное поняпе объ 
этомъ состоянш даетъ отв*тъ меди-
цинскаго Факультета, отъ 21 декабря 
1891 года, на зааросъ министра от­
носительно прим*нешя къ нему по­
ложения объ испыташяхъ въ госу­
дарственной МвДИЦИНСКОЙ КОММИСС1И. 
Указывая на то что юрьевсте ме-
дицинсше институты не обставлены 
столь удовлетворительно какъ въ 
прочихъ университетахъ, что въ 
нлиникахъ н*тъ достаточно боль-
ныхъ, что н*тъ клиникъ по д*т-
скимъ, накожнымъ и сифилитиче-
скимъ бол*знямъ, что патолого-ана-
томичестй и судебно - медицинскШ 
институты страдаютъ отъ недостат­
ка труповъ, что преподаваше гипеяы 
поставлено очень неудовлетворитель­
но, Факультетъ ходатайствовалъ, что­
бы, впредь до устранения этихъ не-
достатковъ, на медицинскихъ испыта­
шяхъ въ Дерптскомъ университет* 
им*ли перев*съ лишь теоретически, 
познашя! 
Хороши же были врачи-практики, 
* Ок9нчаше. С*. Моск. ВгьЪ. № 165, 
выходивыйе изъ Дерптсваго универ­
ситета! ; 
Такимъ образомъ медицинскШ Фа­
культетъ, который создалъ былую 
славу университета, самъ въ офи­
циальной бумаг* заявлялъ что онъ 
не можетъ выпустить воспитанни-
ковъ которые равнялись бы по зна 
шямъ и опытности съ воспитанника­
ми русскихъ университетовъ! И по­
ел* того г. Фонъ-Эттингенъ, самъ 
членъ Факультета, р*шается говорить 
о томъ что преобразоваше универси­
тета разстроило научную постанов­
ку д*яа! Оно д*йствительно раз­
строило д*ло, но только не научнее: 
преобразоваше изгнало политику, 
чтобы дьть въ университет* м*сто 
наук*. 
Что не одинъ медицинсвйй Факуль­
тетъ былъ разстроенъ доказывается 
т*мъ что съ преобразовашемъ при­
шлось увеличить число каеедръ на 
вс*хъ Факультетахъ. Такъ, на юрн-
даческомъ Факультет* число каеедръ 
было почти удвоено, а именно учреж­
дены каеедры по полицейскому пра-
ву, по международному праву, по 
церковному, Финансовому и торговому 
праву, по энциклопедии и ФИЛОСОФШ 
права и по исторш русскаго права. 
Такое же увеличеше числа каеедръ 
сд*лалось необходимымъ и на дру-
гахъ Факультетахъ. 
Въ самомъ плачевномъ состоянш 
находились университетов 1е институ­
ты, особенно по медицинскому и Фи­
зико-математическому Факультетами.
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Руссые профессора должны были по-, 
тратить много времени и труда преж-, 
де ч*мъ привели эти кабинеты въ 
такой порядокъ что въ нихъ могли 
быть начаты научныя работы. Вотъ 
чтб пишетъ первый русскШ дирек-
торъ о состоянш астрономической 
обсерваторш: 
„Юрьевская астрономическая обсер-
ватор1я находится нын* въ такомъ 
состоянш при которомъ не только 
невозможна научная д*ятельность, 
сколько-нибудь напоминающая дея­
тельность В. Струве, но даже для пре-
подавашя практической астрономии 
нЬтъ т*хъ пособШ катя имеются 
теиерь на всякой другой русской 
университетской обсерваторш... Уже 
въ течете бол-бе полугода я посвя­
щаю почти все свое время на при-
ведете въ порядокъ и изучете ин-
струиентовъ астрономической обсер­
ваторш, причемъ оказалось что пе­
чальное состоите ихъ превзошло мои 
опасетя"... Начиная съ болыпаго 
рефрактора, котораго „об* линзы 
объектива покрыты большими и не­
смываемыми пятнами, происшедши­
ми, по объяснение Дэллена, отъ не-
брежнаго обращешя съ инструмен-
томъ за посл*дтя 50 л*тъ, вей ин­
струменты оказались въ негодномъ 
состоянш, и даже мелк1е инструмен­
ты вс* настолько устар*ли что почти 
вовсе не могуть быть употребляемы.
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Г. Фонъ-Эттингенъ на это ничего 
не можетъ возразить и оправдываетъ 
такое состояше способомъ который 
не заслуживаете назвашя серюзнаго 
и не достоинъ ученаго, а т*мъ бол*е 
бывшаго начальника заведен1я. Онъ 
доказываете что „астрономическая 
обсерватория вообще не принадле­
жите къ необходимыми учебнымъ по-
собеамъ университета, существуютъ 
университеты, наприм*ръ Гейдель-
бергсшй, безъ обсерваторш". Но, 
т*мъ не мен*е, ДерптскШ универси­
тете, при такой плохой постанови*, 
р*шался выпускать астрономовъ и 
еще доказывать что они лучше вы-
пущенныхъ изъ русскихъ универси-
тетовъ! 
Въ такомъ же жалкомъ положенш 
находился Ботаничесшй садъ. При­
нявшей его русскШ проФессоръ пи­
шете что „въ пальмовой оранжере* 
часть крыши совершенно гнилая и 
угрожаете дальнейшему существова-
шю всей богатой коллекцш пальмъ 
и другихъ тропическихъ растенШ". 
„Погреба угрожаюте обрушетемъ", 
ботанический кабинете помещался въ 
одной комнат*, перед*ланной изъ 
оранжереи, съ тонкой подъ поломъ, 
еъ одною ст*ной съ которой време-
нами вода льете ручьями, безо вся-
каго осв*щеша. 
ФизшлогическШ кабинете оказался 
безъ самыхъ необходимыхъ инстру-
ментовъ, „не оказалось м*ха для 
искусственнаго дыхан1я, ни одной 
трах1альной капсюли для трах1отомш, 
всего два зажимные пинцета для 
артер1й. Очевидно что при подоб-
ныхъ услов1яхъ невозможно было 
произвести ни одной вивисскпш". 
Даже ФариацевтическШ института, 
во глав* котораго долпе годы стоялъ 
такой выдаюпцйая ученый какъ про­
Фессоръ ДрагендорФъ, оказался въ 
невозможномъ состоянш. Въ лабора-
торш водопровода не было, и при из-
слйдовавш пользовались загрязненною 
и вонючею водой изъ резервуар*, не 
было порядочныхъ т«гъ для обм*на 
воздухе, такъ что нельзя было про­
изводить опыты со вредно д*йству-
ющима веществами, не было необ-
ходямыхъ кнагъ, порядочнаго паяль-
наго стола, удовлетворительной сте­
клянной посуды. Препараты оказа­
лись никуда негодными, коллекщя 
вогряыхъ маслъ давно утратила свои 
с
с
оёетва и т. д. 
Какъ можетъ, поэтому, г. Эггин-
генъ возноситься ирошедшею славой 
Дерптскаго университета и говорить 
о „ненрьглядномъ настоящемъ и 
мрачпомъ будущемъ Юрьевскаго уни­
верситета", преобразовате котораго 
еще не вполне закончено? Непригляд­
ность онъ видитъ въ неудовлетвери-
телъаомъ подбор* новыхъ проФессо-
ровт, въ убыли студентовъ, въ пони-
Ж8Б1И ихъ научныхъ занятой и испы-
ташй (это при увеличенномъ числ* ка­
еедръ!) и, наконецъ,въ ослабленш сту­
денте звихъ корноращй. Г. ФОНЬ-ЭГТИН-
гент, дня подтверждешя своей мысли, 
прибегаете къ оперированию съ не­
верными цифрами. Онъ утверждаете 
что взъ новоназначенныхъ 35 про-
Фвссоровъ только 6 были доктора 
соотз*тственныхъ наукъ, 19же были 
кандидатами и 10 магистрами. Эго 
оказывается совс*мъ неверно. Докто-
ровъ было 9, магкетровъ 20 и кан-
дидатовъ 11. Г. Фонъ-Эгтингенъ на-
//. 
ходптъ что, при выбор* проФессо-
ровъ сов*томъ, а но правительством^, 
подобнаго недочета въ учены хъ сте-
•еняхъ не мигло быть. Е-лябъ онъ 
ввялъ въ руви прежше РегаопаЫг-
гегсКпт Юрьевскаго университета, 
то онъ, конечно, не скаэалъ бы этого; 
онъ вспомнилъ бы о профессорах!» 
Энгельман*, Эрдман*, Ген*, и дру­
гихъ. Онъ вспомнилъ бы, конечно, и 
о „знаменитомъ" доктор* Бреннер*, 
который въ его ректорство изъ ин-
спекторовъ Юрьевскаго у*зднаго 
училища былъ избранъ на постъ 
профессора агрономш, чтб заставило 
изв*стнаго хирурга Бергмана вое 
кликнуть на сов*т*: если Брфннеръ 
способенъ преподавать агрономш, то 
я годенъ преподавать китайскШ языкъ. 
Другихъ обвиненШ г. ФОЕЪ-ЭГТИН-
гена излишне касаться. Какъ старый 
корпоранта, онъ, конечно, им*етъ со-
вс*мъ особое ма*а1е о порпоращяхъ 
въ которыхъ воспитывались будушде 
д*ятсли БалтШскаго края. Умень-
шеше числа студентовъ объясняется 
очезь просто т*мъ что масса кончпв-
пшхъ курсъ въ гимназгяхъ округа, 
поел* агитацш балпйской печати, 
ивб*гала преобразованный Юрьев­
ен Ш университетъ и шла въ универ­
ситеты русскге и за границу. Только 
теперь печать поняла что этими со­
ветами она „р*эала свое собственное 
т*ло", и въ настоящее время она 
снова начала уговаривать молодежь 
направляться въ ЮрьевскШ универ­
ситета. 
Г. Фонъ-Эттингенъ реформу нача­
тую по Высочайшему повел*нш на­
зываете „насильственною" и „разру­
шительною". Но еслибы г. ФОНЪ-ЭТ-
тингенъ вспомнилъ о Прусакахъ, какъ 
они преобразовали Страсбургсмй уни­
верситетъ, то онъ, конечно, съ благо­
дарностью долженъ 
быяъ бы отнестись 
къ мягкой реформ* русскаго универ­
ситета. Въ Страсбург* французскШ 
язывъ и учебный пврсоналъ были 
въ 1872 году сразу зам*нены н*мец-
кими. Въ Юрьев* черезъ семь л*та 
отъ начала реформы ц*лая группа 
преподавателей, а именно 8 на бо-
гословскомъ Факультет*, 4 на меди-
циаскомъ, 4 на историко-ФИЛОЛОГИ-
Н 
ческомъ и 3 на Физико-математиче • 
скомъ, то-есть одна треть ихъ числа 
читаютъ лекцш на н*мецкомъ язык*. 
ПроФвссоръ Будиловичъ оканчива­
ете свой отв*те г. Эттингену, кото­
рый, какъ изв*стно, не былъ утвер-
жденъ министромъ Внутреннахъ Д*лъ 
вдолжности 
городскаго головы города 
Юрьеве, указатемъ на неуместность 
употреблешя по отношенда къ уни­
верситетской реформ* выражетя: 
„разрушительныя м*ры". 
„Тате эпитеты прим*няются обык­
новенно къ д*ятельности противого-
еударетвениыхъ обществъ (напри-
м*ръ, ингилистовъ, террористовъ, 
анархистовъ), а не правительствен-
ныхъ лицъ или учрежденШ, исполня-
ющихъ законныя распоряжешя за­
конной власти. По существу же ре­
зультате „разрушительныхъ" — для 
н*мечины, а не для Россш и не для 
науки—м*ропр1ятШ Императора Але­
ксандра III и Его сотрудниковъ въ 
д*л* преобразовашя зд*шняго уни­
верситета достаточно выясненъ въ 
предыдущемъ, почему я не стану бо­
лее на эгомъ останавливаться." 
Можно пожелать г. Фонъ-Эгтингену 
мнопе годы, чтобъ онъ могъ быть 
свид*телемъ какъ столь дорогой ему 
ЮрьевскШ университете, съ полнымъ 
преобразовашемъ, начатымъ по вол* 
незабвеннаго Императора Алексан­
дра III, выйдетъ изъ той запущен­
ности въ какую ввергли его Балты и 
займете среди другихъ русскихъ уни-
верситетовъ выдающееся положеше. 
